







Investigation of Histovical Earthquakes (1) 
Earthquake Damage， Distribution of Seismic Intensity， and 
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以上より死者数は正確ではないが， 6， 000~7 ， 000人余







































Log S (krn') =1. 3M -6.3 
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